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Le racisme pourra-t-il survivre sur
Internet?
En raison de sa multifonctionnalité, Inter-
net offre la possibilité de participer, avec un
minimum de ressources et de connaissances,
à l’information et à la communication pu-
blique à l’échelle planétaire indépendam-
ment du temps, de l’espace et des contrôles
officiels. Il permet ainsi à des individus extré-
mistes de trouver dans le monde entier suffi-
samment de gens qui partagent leurs convic-
tions pour constituer un groupuscule et
élever ses activités à un niveau collectif.
Les possibilités qu’offre Internet placent
la lutte contre le racisme face à de grands dé-
fis. Il faut, d’une part, surveiller une multipli-
cité croissante de formes d’expression, ce qui
est pratiquement impossible compte tenu de
l’architecture et dumode d’utilisation décen-
tralisés d’Internet. D’autre part, la décontex-
tualisation des opinions et informations pu-
bliées sur le web contribue à entretenir le
flou, car l’interactivité du réseau ne permet
pas d’étiqueter rapidement les contenus.
Bien qu’il soit difficile de lutter contre le
racisme dans le monde virtuel, Hans Geser
fait remarquer qu’il est permis de douter que
le racisme puisse y subsister et se trouver ren-
forcé à long terme. Il avance notamment les
raisons suivantes: le faible rayon d’action du
racisme sur Internet comparativement aux
médias unidirectionnels classiques; le
manque de visibilité des caractéristiques phy-
siques des internautes; la faible efficacité du
charisme personnel des dirigeants; la mani-
festation ouverte des dissensions internes au
groupe et la chance de confrontation discur-
sive à des opinions ressenties comme im-
muables et universelles.
Hans Geser est professeur à l’Institut de sociologie de
l’Université de Zurich. geser@soziologie.uzh.ch
Può sopravvivere il razzismo in
Internet?
Grazie alle sue molteplici funzionalità In-
ternet consente con pochi mezzi e qualche
conoscenza tecnica di partecipare senza limi-
tazioni spaziotemporali e controlli istituzio-
nali alla comunicazione e informazione pub-
blica su scala mondiale. Singole persone che
coltivano una qualsiasi ideologia estremistica
possono facilmente mettersi in contatto tra-
mite la rete e costituire gruppi stabili per
svolgere le loro attività in modo collettivo.
Le potenzialità di Internet costituiscono
per la lotta al razzismo una grande sfida. Oc-
correrebbe tenere d’occhio la crescente
quantità di forme di esternazione, ma un si-
mile controllo è di fatto impossibile a causa
della struttura e dell’utenza decentralizzate
di Internet. Inoltre, le opinioni e le informa-
zioni circolano confusamente senza un in-
quadramento contestuale, perché l’interatti-
vità di Internet rende ardua una rapida
etichettatura dei contenuti.
Eppure, nonostante queste condizioni fa-
vorevoli per la diffusione in rete del razzi-
smo, Hans Geser non è affatto convinto che il
razzismo avrà lunga vita in Internet e che
prolifererà ulteriormente; la rete presenta
infatti questi svantaggi: la scarsa risonanza
del razzismo in Internet rispetto ai classici
mezzi di comunicazione unidirezionali (push
media); la scarsa visibilità dei tratti fisici degli
internauti; la difficoltà nell’imporsi come fi-
gura carismatica da seguire; la possibilità di
esprimere apertamente forme di dissenso in-
terno e l’opportunità di un confronto discor-
sivo su concezioni considerate immutabili e
universalmente riconosciute.
Hans Geser è professore di sociologia presso l’Università
di Zurigo. geser@soziologie.uzh.ch
